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El cartell de Carnaval més antic 
de l’Arxiu Històric Municipal de 
Mollet del Vallès
Dolors González Reche*
Els cartells han estat un mitjà de 
comunicació amb un impacte similar 
al que avui dia ens ofereixen Twitter, 
Facebook i altres aplicacions a Inter-
net. El seu objectiu era informar el 
major nombre de persones possible i 
de la manera més ràpida possible. 
Una mostra és aquest cartell de 
1948, que pertany a la col·lecció de 
Josep Maria Suñé i Arbussà i és el més 
antic sobre el Carnaval que tenim a 
l’Arxiu Històric Municipal. Està im-
près en tinta negra sobre paper de 
color rosa de mida quartilla i es va 
fer a la Impremta Bachs de Mollet. El 
motiu era anunciar un gran ball de 
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Carnaval al Saló Cooperativa del Ta-
barán, organitzat per l’Empresa Conti-
nental de Mollet. Aquesta empresa va 
gestionar l’oci a Mollet durant molts 
anys, pel que fa a balls, concerts, tea-
tre i cinema.
Conté informació molt interessant 
sobre els costums i la moral de l’èpo-
ca en els requisits de l’organització 
del ball. Com explica la historiadora 
Maria Àngels Suárez en aquest mateix 
volum, correspon a l’època en què el 
Carnaval estava prohibit però es per-
metien els balls de societat. S’incen-
tivava que es disfressessin les noies 
però no es podia dur màscara.
Està redactat en castellà i diu lite-
ralment:
“Sábado, día 7 de Febrero de 1948, 
noche 10’30: SELECTO CONCIERTO 
y seguidamente
Gran Baile de Carnaval (tema prin-
cipal, amb lletra ben gran i negreta)
CON PREMIOS EN METÁLICO
La parte musical correrá a cargo 
del conjunto musical ORQUESTA IBE-
RIA
Toda señora o señorita que no vaya 
disfrazada, le será rigurosamente pro-
hibido bailar.
Los Premios serán los siguientes: 
1º 150 ptas.- 2º 125 – 3º 100 – 4º 
75 – 5º 50
Los cuales serán distribuidos por 
un Jurado debidamente nombrado.
NOTA IMPORTANTE: Esta Empresa 
se reserva el derecho de admisión a 
toda persona que vaya indebidamen-
te disfrazada o con disfraz inmoral. 
-Todos los caballeros que vayan con 
antifaz, no se les permitirá la entrada. 
–El salón estará adornado por la acre-
ditada casa Gordi Paluá, completando 
el baile con un gran derroche de con-
fetti y serpentinas. No se permitirá la 
entrada a toda señora o señorita que 
vaya con antifaz.
Las señoritas que no vayan disfra-
zadas, sin derecho a baile 4 ptas.- Ca-
sados y Casadas, sin derecho a baile, 
1 pta.
LAS SEÑORITAS QUE VAYAN CON 
DISFRAZ, TENDRAN LIBRE ENTRA-
DA.
Las butacas se pondrán a la venta. 
Para encargos a los Sres. Camilo Bus-
quets y José Oset.”
A peu del cartell, l’empresa va 
aprofitar per avançar els propers es-
deveniments: 
“SALON COOPERATIVA: Domingo 
día 8, tarde a las 7 ELEGANTE BAILE a 
cargo de la Orquesta AVANZADA, au-
mentada.
Lunes día 9, GRANDIOSOS BAILES 
TARDE Y NOCHE”
Tant Josep Maria Suñé i Arbussà 
com Martí Pou i Torrents van aplegar 
una bona col·lecció de cartells com 
aquest i altres documents que ens 
permeten conèixer com vivien i com 
es divertien els molletans i molletanes 
del segle XX.  Són petits tresors de la 
memòria de la gent de Mollet del Va-
llès, que es guarden a l’Arxiu Històric 
Municipal.
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